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Анотація. У тезах досліджено рівень легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом із використанням криптовалюти в Україні. Розглянуто актуальні питання, що 
впливають на особливості виявлення і розслідування злочину.
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Аннотация. В тезисах изучен уровень легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем с использованием криптовалюты в Украине. Рассмотрены актуальные 
вопросы, влияющие на особенности выявления и расследования преступления.
Ключевые слова: криптовалюта, отмывание , экономическая преступность.
Значний прогрес у розповсюдженні віртуальних валют зумовили появу 
нового потужного інструменту для легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. Через використання криптовалюти такий злочин поступово 
переходить до площини кіберзлочинів, виходить за межі національних кордонів, 
спричинюючи відчутний удар по престижу та національній безпеці держави. 
Нерегульована сфера обігу криптовалют робить таку валюту потенційним 
кримінальним інструментом: предметом вчинення кіберзлочинів та платіжним 
засобом організованих злочинних угруповань.
За інформацією НБУ, СБУ та НПУ, відсутність контролю за обігом 
криптовалют та анонімність розрахунків створює потенційні передумови для 
їхнього використання з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, 
оплати заборонених до вільного обігу товарів та фінансування тероризму, зокрема 
на окупованих територіях України [1, с.79].
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу 
України виявили, що існують тенденції щодо популяризації використання 
віртуальних валют в протиправних фінансових схемах, направлених на 
легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в переважній більшості, які 
отримані в готівковій формі. [2, с.27].
За останні п’ять років значно збільшилася кількість облікованих випадків 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Якщо у 2013 р. було 
зареєстровано 16 випадків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, то у 
2014 р. -  17, у 2015 р. -  46, у 2016 р. -  50, а у 2017 р. -  108, у 2018 р. -176, у 2019 
р. (за 9 місяців) -  148 [3].
Таке стрімке зростання кількості зареєстрованих правопорушень можна 
пояснити як погіршенням криміногенної обстановки в країні, так і активізацією 
роботи правоохоронних органів у напряму протидії легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом. Крім того, збільшилася кількість кримінальних посягань, 
учинених з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, що є 
тенденцією до збільшення не тільки загального рівня динаміки економічної 
злочинності в Україні, а ще й збільшення її географії [4, с.112].
Однак, спираючись на дослідження судово-слідчої практики, за останні 5 
років до кримінальної відповідальності за ст. 209 КК України притягуються до 
50% виконавців злочину, 25% розслідуваних кримінальних проваджень
закриваються за різними підставами, ще 25% розслідуваних кримінальних 
проваджень призупиняються. Згідно зі звітом ГПУ, у 2018 році до суду було 
скеровано лише 14 обвинувальних актів про правопорушення щодо легалізації 
(відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом [5].
Таким чином, можемо зробити висновок, що зареєстрований рівень 
злочинності не відповідає фактичному, що зумовлює потребу в дослідженні й 
удосконаленні методів виявлення і запобігання легалізації (відмивання) доходів,
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одержаних злочинним шляхом, в тому числі за допомогою криптовалюти.
На основі проаналізованої нами літератури, можемо зробити висновок, що 
привабливість використання криптовалюти зловмисниками пояснюється 
наступним. Насамперед, це анонімність транзакцій та глобальна доступність 
криптовалютної системи. Остання, як правило, не потребує ідентифікації, як 
наприклад користування банківськими рахунками, та надає можливість переказу 
коштів будь-якому користувачу Інтернету із базовими навичками, з будь-якого 
місця в абиякий час на певну суму. Відстежиги такі транзакції дуже складно - 
можна їх виконувати через різні країни, «замітати» сліди шляхом використання 
різних бірж, конвертерів, міксерів, крім того, робити це швидко та дешево.
Отже, злочинці використовують віртуальні валюти, які забезпечують 
анонімність як користувачів, так і операцій, дозволяють швидко переводити 
незаконні доходи з однієї країни до іншої. Кримінологічна характеристика 
контингенту таких злодіїв свідчить про відносно стійку антисуспільну 
спрямованість їхньої особистості, не нормативність поведінки, орієнтованість на 
отримання незаконної вигоди шляхом вчинення загально-кримінальних злочинів 
[6, с.10]. Розслідування таких злочинів створюють неабиякі труднощі, зважаючи 
на відставання можливостей правоохоронних органів від сучасного рівня 
технологічного та програмного забезпечення кримінальної активності. Тому існує 
нагальна необхідність у подальших наукових розробках для створення дієвих 
інструментів протидії сучасним викликам розслідування легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом із використанням криптовалюти.
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